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El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de diferencia que existe 
entre las dificultades de aprendizaje del área de matemática de los estudiantes del 
VI EBR de Jicamarca. Metodología: de tipo básico bajo un enfoque cuantitativo, de 
nivel descriptivo comparativo, con diseño no experimental y de corte transversal. 
Para ello se tomó una muestra de 29 alumnos de dos aulas del Ciclo VI EBR, 
haciendo un total de 58 estudiantes correspondiente al segundo grado de 
secundaria con edades entre 13 a 14 años, a quienes se les aplicó el Test de 
madurez mental de California S-50 para hallar el nivel de dificultades de aprendizaje 
entre ambos grupos y de esta forma a partir de sus 4 dimensiones: relaciones 
espaciales, razonamiento lógico, razonamiento numérico y conceptos verbales, 
poder predecir las áreas a las que podrían deberse sus dificultades para el 
aprendizaje de matemática. Resultados: En razón de los objetivos propuestos se 
obtuvo principalmente que no existen diferencias significativas en las dificultades 
de aprendizaje del área de matemática en estudiantes del Ciclo VI EBR de 
Jicamarca con un valor de U de Mann-Whitney de 354,500 y un valor de 
significancia de p=0,242. Conclusiones: Los resultados hallados demandan 
recomendaciones a favor del trabajo docente y psicopedagógico por parte de las 
autoridades educativas. 
Palabras clave: Matemática, aprendizaje, razonamiento, matemático.  
ix 
Abstract 
The objective of the present study was to determine the level of difference that exists 
between the learning difficulties of the mathematics area of the students of the VI 
EBR of Jicamarca. Methodology: basic type under a quantitative approach, 
comparative descriptive level, with non-experimental and cross-sectional design. 
For this, a sample of 29 students was taken from two classrooms of Cycle VI EBR, 
making 58 students corresponding to the second grade of secondary school aged 
between 13 and 14 years, to whom the California Mental Maturity Test was applied. 
-50 to find the level of learning difficulties between both groups and in this way from 
its 4 dimensions: spatial relationships, logical reasoning, numerical reasoning and 
verbal concepts, to be able to predict the areas to which their learning difficulties 
could be due of mathematics. Results: Due to the proposed objectives, it was mainly 
obtained that there are no significant differences in the learning difficulties of the 
mathematics area in students of Cycle VI EBR of Jicamarca with a Mann-Whitney 
U value of 354,500 and a significance value of p = 0.242. Conclusions: The results 
found demand recommendations in favor of teaching and psychopedagogical work 
by the educational authorities. 
 
Keywords: Mathematics, learning, mathematical, reasoning.  
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I. INTRODUCCIÓN 
En el ámbito escolar la matemática consiste en una labor de solución de 
circunstancias problemáticas con un lenguaje de símbolos en el cual se manifiestan 
los eventos problema, las resoluciones halladas comportan un procedimiento de 
conceptos y de organización de manera lógica y compartida colectivamente. El 
aprendizaje de la matemática es esencial e indispensable para desenvolverse en 
la escolaridad y en el cotidiano. Es por ello, que se tomó el propósito de conocer 
las dificultades en el aprendizaje del área de matemática en estudiantes del Ciclo 
VI EBR en Jicamarca 2021, a fin de ayudarlos a desarrollarse de forma segura y 
equilibrada en el aprendizaje de la matemática. 
Por referencia del instituto de estadística de la UNESCO (2017), a nivel 
mundial un 50% a más de alumnos sufrieron serios problemas en su aprendizaje. 
De un total de 617 millones de estudiantes en el mundo, un 58% no obtuvo la 
competencia requerida según lo esperado para su grado y nivel escolar en 
matemática y comprensión de lectura. En tanto, de 230 millones de alumnado del 
nivel secundario en el mundo, un 61% no lograron el nivel mínimo requerido en 
comprensión lectora y matemática, de modo que no tenían la capacidad para leer 
y desarrollar la matemática de forma competente.  
En el informe de EPT (Educación para todos) en el mundo 2008 
¿Alcanzaremos la meta?”, llevado a cabo por la UNESCO (2007), refiere que en el 
contexto de Latinoamérica se evidencia que, pese a las disimilitudes significativas 
halladas en las naciones, los logros de aprendizaje del alumnado del nivel primario 
y educación secundaria son absolutamente poco alentadores (Burnett, 2007). 
Diversas estimaciones realizadas a nivel de todos los países, dan muestra 
que la mayoría de estudiantes latinoamericanos no llega obtener el nivel de 
competencia deseado para el grado cursado. En la región el desempeño de la 
educación se ha paralizado mostrando pocas mejoras las cuales no parecen 
puedan establecerse. Es factible aseverar que el ascenso de la economía y del 
desarrollo en Sudamérica se encuentra estrechamente vinculado con la respuesta 
académica del alumnado, de modo que los sectores en donde hay un indicador 
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significativo de progreso, vienen a ser los que alcanzan resultados satisfactorios y 
viceversa.  
En nuestro país se desarrolla una crisis en la instrucción docente y el 
aprendizaje de la matemática; por consiguiente, hay una alta cantidad de 
desaprobados, alumnado que posee acreditación en sus materias sin haber 
entendido las nociones y los procedimientos necesarios. Del mismo modo, el 
estudiantado muestra una postura renuente hacia el aprendizaje de la matemática. 
De acuerdo a las evaluaciones del reporte nacional ECE para la Evaluación Censal 
de Estudiantes (MINEDU, 2020) en matemática, respecto al nivel de logro obtiene 
los siguientes resultados: anterior al inicio menor que 520, nivel inicio entre 520 y 
menos que 596, nivel en proceso entre 596 y menos que 649, nivel satisfactorio 
mayor o igual que 649. En consecuencia, ante la problemática de los estudiantes 
nacionales de aprender la matemática, se hace necesaria una enseñanza 
adecuada y orientada a la superación e interiorización de los contenidos. 
En el contexto local, en Lima Metropolitana de acuerdo a las evaluaciones 
de logros de aprendizaje 2018 del MINEDU, el alumnado del segundo año del nivel 
secundario en el área de matemática, un 79.8% no logró el aprendizaje esperado. 
De otra parte, la población tratada de la institución educativa para la investigación, 
adolecen de conocimientos básicos y de principios numéricos, lo cual da un reflejo 
de la problemática respecto a la solución de un problema, la representación, el 
razonamiento matemático, el análisis y la comprensión general de un problema. 
Ante este panorama, el desenvolvimiento en matemática de los estudiantes refleja 
una inadecuada operación al momento de intentar resolver un problema. Algunas 
veces los alumnos dan respuestas al azar, eligen una respuesta incorrecta o 
muchas veces no operan ni responden. Igualmente, se percibe un vínculo afectivo 
y comunicativo poco eficaz entre el docente del área y sus alumnos.  
Ante el planteamiento de esta problemática, se ha determinado llevar a 
efecto las siguientes preguntas de investigación, ¿Qué nivel de diferencias existen 
en las dificultades de aprendizaje del área de matemática en estudiantes del Ciclo 
VI EBR de Jicamarca?, ¿Qué nivel de diferencias existen en las dificultades de 
aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión relaciones espaciales en 
estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca?, ¿Qué nivel de diferencias existen en 
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las dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión 
razonamiento lógico en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca?, ¿Qué nivel de 
diferencias existen en las dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde 
su dimensión razonamiento numérico en estudiantes del Ciclo VI EBR de 
Jicamarca?, ¿Qué nivel de diferencias existen en las dificultades de aprendizaje del 
área de matemática, desde su dimensión conceptos verbales en estudiantes del 
Ciclo VI EBR de Jicamarca? 
El presente trabajo realizado se justifica con la intención de resaltar la 
importancia de conocer las principales dificultades en el aprendizaje de la 
matemática en los estudiantes, para así las supere y sea capaz de resolver 
cualquier problema u obstáculo, no dejando que su mente se perturbe y ayudándolo 
a buscar siempre soluciones. Del mismo modo, su inteligencia lógico matemática 
se condecirá con su competencia matemática ya el alumno será capaz de 
comprender y resolver de forma correcta un problema o ejercicio, mejorando sus 
niveles de aprendizaje, percepción y entendimiento en materia de relaciones 
espaciales, razonamiento, lógico, razonamiento matemático y conceptos verbales. 
La presente investigación es relevante desde la perspectiva teórica, dado 
que contribuirá a profundizar en referencia al estudio de relación de la variable 
dificultades en el aprendizaje del área de matemática. 
Igualmente, este trabajo permitirá hacer una investigación en el campo 
educativo, el cual abordará los aspectos más importantes de las dificultades en 
matemática de la población tratada. En este aspecto, son pocos los trabajos 
similares precedentes, así como el uso de los instrumentos aquí utilizados, por lo 
que se considera importante la realización de la investigación mencionada.  
En el aspecto práctico esta investigación permitirá reconocer de manera 
directa y conveniente las dificultades en matemática de la población tratada. De 
igual manera, el recojo de la información exacta contribuirá al conocimiento y 
medición de la variable de interés, a fin de obtener un panorama completo y preciso 
de la misma. 
En el aspecto metodológico la aplicación de instrumentos que cuentan con 
validez y confiabilidad actualizados y acordes a la realidad de la población, 
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proporcionará información importante para poder conocer la naturaleza de las 
dificultades del aprendizaje de matemática, y así poder tener resultados óptimos en 
relación a la variable, lo cual finalmente permitirá contribuir al interés de realizar 
futuras investigaciones similares. 
La presente investigación plantea como objetivo general: Determinar el nivel 
de diferencias que existen en las dificultades de aprendizaje del área de matemática 
en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca. Asimismo, se planteó los siguientes 
objetivos específicos: Determinar el nivel de diferencias que existen en las 
dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión relaciones 
espaciales en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca; determinar el nivel de 
diferencias que existen en las dificultades de aprendizaje del área de matemática, 
desde su dimensión razonamiento lógico en estudiantes del Ciclo VI EBR de 
Jicamarca; determinar el nivel de diferencian que existen en las dificultades de 
aprendizaje del área de matemática desde su dimensión razonamiento numérico 
en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca; y determinar el nivel de diferencias 
que existen en las dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su 
dimensión conceptos verbales en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
En ese sentido, se plantea la siguiente hipótesis general de investigación: 
Existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca,  con las siguientes 
hipótesis específicas: Existen diferencias significativas en las dificultades de 
aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión relaciones espaciales en 
estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca; existen diferencias significativas en las 
dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión 
razonamiento lógico en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca; existen 
diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área de matemática, 
desde su dimensión razonamiento numérico en estudiantes del Ciclo VI EBR de 
Jicamarca; y existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del 
área de matemática, desde su dimensión conceptos verbales en estudiantes del 
Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
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II. MARCO TEÓRICO 
La presente investigación da a conocer los siguientes antecedentes nacionales, 
Díaz Rodríguez (2018), en su estudio “Actitudes hacia las matemáticas y su nivel 
de aprendizaje en los alumnos de primero de secundaria del Centro Educativo de 
Aplicación Juan Pablo II de Trujillo 2018”, buscó evidenciar si la actitud hacia las 
matemáticas guardan relación con el alcance del aprendizaje en del estudiantado 
de la población tratada, se evaluó a 124 alumnos, la investigación fue de un diseño 
descriptivo-correlacional, fueron administrados dos test: la escala de actitud hacia 
las matemáticas, el cual comprende tres sub variables: cognitiva-afectiva-conativa, 
y un test cuestionario de evaluación, los cuales midieron el desempeño escolar en 
el área de geometría, algebra, aritmética, y estadística. En el análisis y la valoración 
de la información se empleó el modelo Rho de Spearman, y fue empleado el 
instrumento de Kolmogórov-Smirnov para medir la normalidad, obteniendo como 
conclusión un vínculo significativo entre la actitud hacia las matemáticas y el grado 
de instrucción.  
Becerra Verona (2017), publica su trabajo titulado “Métodos de aprendizaje 
y rendimiento escolar en el área de matemática en alumnos de tercer grado de 
secundaria, Trujillo”. La población evaluada constó de 84 alumnos, fue administrado 
como instrumento: el cuestionario de estilos de aprendizaje de Honey y Alonso-
CHAEA, para medir las distintas maneras de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y 
pragmático, según este registro de evaluación, se llega a las conclusiones 
siguientes: El trabajo de investigación no brinda las evidencias necesarias para 
afirmar la existencia de un vínculo entre ambas variables. La realización de un 
análisis descriptivo posibilitó explicar las relaciones existentes entre las notas altas 
y los niveles altos, de notas bajas a niveles bajos, el alumnado manifestó los 4 
métodos de aprendizaje de la categorización referida, respecto a la desviación 
estándar, se puntuó en 1.84 y el coeficiente de variación un 13%, los cuales afirman 
los datos referidos. El alumnado empleó de manera mayor la metodología teórica, 
reflexiva, pragmática y activa; la metodología empleada por el profesorado está 
orientada hacia una metodología reflexiva y teórica, concerniente al rendimiento 
académico un 71% sitúase en un nivel proceso, un 24% en nivel previsto y un 1% 
en nivel inicio. El promedio aritmético llegó a 12.66%, el cual denota que el 
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alumnado se halla aún en proceso, la desviación estándar fue 2.04 y el coeficiente 
de variación fue 16%, dando a saber la no existencia de mucha disimilitud entre la 
calificación del estudiantado. En la investigación no se hallaron diferencias notables 
en la dimensión activo de las formas de aprendizaje ni en el rendimiento escolar en 
matemática. Los niveles en proceso, previsto y destacado están vinculados con 
altos valores en el método activo, en tanto; el alumnado del nivel inicio manifiesta 
valores moderados, esta evidencia es posible sea empleada por el docente cuando 
realice su sesión de clases.  
Abanto Rodríguez, Bazán Sánchez (2018), llevaron a cabo una investigación 
para licenciatura titulada “Rendimiento y actitud hacia la matemática, en escolares 
de educación secundaria de Cajamarca”, cuyo propósito fue conocer la relación 
entre el rendimiento académico en matemática y las actitudes hacia la matemática, 
del alumnado de quinto año de secundaria; la investigación fue descriptiva básica, 
con un diseño correlacional y transversal, fue constituida la muestra por 85 
alumnos, fue administrada una encuesta como técnica recojo de la información y 
una adaptación del test “Escala de actitudes hacia la matemática” de Auzmendi, 
siendo esta administrada mediante un formulario de 25 preguntas, dando como 
conclusión que el 65.88 % del alumnado manifiesta una actitud positiva hacia la 
matemática, secundado del 17.65%, el cual manifiesta una actitud indiferente, 
mientras que un 16.47 % tiene actitud muy positiva. Hay ausencia de actitudes 
desfavorables o muy desfavorables por la matemática; el 44.71 % manifiesta actitud 
ansiosa, el 35.29 % manifiesta una actitud indiferente, el 12.94 % muestra una 
actitud muy ansiosa y un 7.06 % tiene actitud poco ansiosa; el 37.65 % estima 
agradable la matemática, secundado de un 31.76 %, el cual muestra una actitud 
indiferente; en tanto el 21.18 % la estima como muy agradable, en cambio se 
distingue a un 7.06 % que la encuentra desagradable y el 2.35 % como muy 
desagradable la matemática; el 45.35 % encuentra a la matemática útil, continuado 
de 38.82 %, el cual muestra una actitud indiferente; en tanto el 14.12 % estima a la 
matemática de muy útil; mientras que, es distinguido que un 3.53 % la estima inútil 
y un escaso 1.18 % estima a la matemática como muy útil; un 60.0 % se siente 
motivado respecto a la matemática, secundado de 15.29 % el cual muestra una 
actitud indiferente; en tanto 11.76 % se siente muy motivado. En cambio, se 
distingue que un 8.24 % se siente desmotivado y un 4.71 % manifiesta sentirse muy 
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desmotivado hacia la matemática y el 51.76 % se siente confiado hacia la 
matemática, secundado de un 41.18 % el cual manifiesta estar muy confiado, en 
tanto el 3.53 % se muestra neutro, en cambio un 2.35 % es desconfiado y un 
limitado 1.18 % se muestra muy desconfiado hacia la matemática. 
Tito Tapia (2017), publicó su investigación titulada “Actitudes hacia el área 
de matemática y su correlación con el nivel de aprovechamiento académico de las 
alumnas del cuarto y quinto grado de secundaria del colegio nuestra señora de los 
Dolores del distrito de cerro colorado en Arequipa”, con la finalidad de identificar las 
actitudes hacia las matemática y el nivel de aprovechamiento, la investigación tuvo 
un nivel.-campo descriptivo transversal, realizada sobre una muestra integrada por 
107 estudiantes, siendo administrado un sondeo en conjunto con un cuestionario, 
obteniendo como conclusión que un 62 % de las alumnas, es decir 66 de ellas; 
muestran inclinación a situarse en la zona media de actitudes en cursos de 
matemática; del mismo modo, un 24 % correspondiente a 26 alumnas muestran 
tendencia a ubicarse en la zona alta de actitud, un 12 % correspondiente a 13 
estudiantes se halla a un nivel bajo y 2 % corresponde a 2 estudiantes con posición 
muy alta respecto a actitud hacia las matemáticas, referente al componente 
cognitivo al 50 % de la muestra encuestada correspondiente a 54 alumnas, 
muestran predisposición hacia el aprendizaje y más del 50% del alumnado se 
declara confiadas en lograr comprender la matemática, luego le continua un 39 % 
que equivale a 42 estudiantes inclinadas a situarse en un alto nivel en el factor 
cognitivo, el 6 % corresponde a 6 escolares con nivel muy alto, terminando con un 
5 % correspondiente a 5 estudiantes situadas en zona de nivel bajo, en componente 
afectivo de un total de 47 alumnas un 44 % se sitúa en un nivel afectivo medio, 
luego un 42 % compuesto por 45 alumnas quienes están situadas en un nivel bajo 
del componente afectivo hacia la matemática, un 13 % integrado por 14 estudiantes 
se halla en un nivel alto y en el 1% con nivel muy alto se halla una alumna. 
Finalmente, en el componente conductual un 48 % corresponde a 51 alumnas, las 
cuales se hallan en un nivel medio, seguido de 33 estudiantes que representan el 
31 % referente al nivel alto conductual hacia las matemáticas, el 18 % integrado por 
19 escolares con nivel conductual bajo hacia las matemáticas y por último; un 4 % 
compuesto por 4 estudiantes situadas en un nivel conductual hacia las matemáticas 
muy alto.  
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Solis Caldua (2018), en su investigación “Dificultades de aprendizaje en el 
área de matemática en estudiantes de sexto ciclo de la Red N° 24, Comas, 2018”, 
para obtener su licenciatura en educación secundaria, se propuso el determinar el 
nivel de las dificultades mencionadas, su investigación básica y de metodología 
cuantitativa, y de nivel descriptivo simple con un diseño no experimental; la 
población la integraron 475 alumnos y la muestra constó de 213 estudiantes, 
alcanzado mediante el empleo de un muestreo probabilístico de tipo estratificado; 
obteniendo como resultado respecto a las dificultades en matemática que un 46,5 
% de los estudiantes se ubica en un nivel leve, un 31,9 % con un nivel ligero y un 
21,6 % con un nivel moderado. 
En la presente investigación se encontró que para las dificultades de 
aprendizaje en el área de matemática, el 46,5% del estudiantado señala que está 
situado en un nivel leve, en tanto un 31,9% de los alumnos manifiestan encontrarse 
en nivel ligero y finalmente un 21,6% del alumnado señala situarse en un nivel 
moderado. 
En el ámbito internacional, se han investigado los siguientes antecedentes, 
Van Der Sluys-Veer Fuentes (2015), en Guatemala de la Asunción, publica su obra 
titulada “Aplicación de las estrategias de aprendizaje-enseñanza por los profesores 
de matemática del nivel primario y secundario del colegio Monte María, para lograr 
aprendizajes significativos”, con la finalidad de conocer la metodología en 
aprendizaje empleada por los docentes en el colegio Monte María con la intención 
de alcanzar aprendizajes relevantes. La población constó de 12 profesores del área 
de matemática, su investigación fue de tipo cuantitativa y de un diseño transversal, 
descriptivo no experimental, tomando encuestas como método de recojo de 
información. En la conclusión denota el empleo de metodología de parte de los 
docentes en sus sesiones de clase, quienes accionan los conocimientos previos y 
efectúan preguntas orientando al alumnado en la solución de un problema. 
Gómez Negrete, Wilches Sossa, Ruiz Ballesteros, Corrales Ballesteros 
(2012), desarrollaron un trabajo de tesis de licenciatura de la Universidad de 
Cartagena-Córdoba, con el trabajo de investigación: “Dificultades en el aprendizaje 
de las matemáticas en los estudiantes del 6º grado de educación básica secundaria 
en la Institución Educativa Almirante Colón”, la investigación tuvo como objetivo 
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general el determinar las causas de las dificultades en el aprendizaje de las 
matemáticas de los estudiantes. Para efectos de la investigación se empleó una 
metodología particular del método analítico descriptivo. Fue administrado un 
instrumento basado en encuestas a un total de 25 estudiantes, de los cuales 10 son 
mujeres y 15 son varones, obteniendo como resultado lo siguiente: a) “La 
investigación posibilitó constatar que para que al alumnado de 6to grado tome gusto 
por las matemáticas, debiéndose trabajar un método similar al empleado por sus 
profesores del nivel primario”. b) “El profesor de matemáticas precisa tener un papel 
más operante en fomento del aprendizaje y comprender la finalidad del alumnado, 
el cual consiste en un aprendizaje a través del juego, igualmente; el autor refiere 
que las clases tienen que poseer carácter activo, dinámico, creativo, a fin de 
preparar estudiantes de perfil productivo y participativo, bastante parecido a las del 
nivel primario”. c) “El aprendizaje devino con mayor eficacia sí y sólo sí el alumnado 
se siente atraído y toma agrado por las matemáticas; del mismo modo, el alumnado 
emprende una labor común haciendo empleo de instrumentos metodológicos 
válidos, a fin de que pueda aseverar sus conocimientos”. d) Por medio de la 
información presentada se observa que el alumnado percibe con una dificultad un 
tanto mayor los niveles de enseñanza en el proceso de aprendizaje del área de las 
matemáticas en la secundaria. e) El aprendizaje de las matemáticas posibilita que 
el estudiantado construya su aprendizaje personal y fomente la constitución de 
líderes innovadores y eficientes. f) Los resultados exponen que un 65,52% del 
estudiantado que fue parte del desarrollo de la investigación manifestó que las 
matemáticas no son una materia de su preferencia. 
Artola, Mayoral, Benarroch (2016), en Cádiz, España llevaron a cabo un 
estudio titulado “Dificultades de aprendizaje de las representaciones gráficas 
cartesianas asociadas a biología de poblaciones en estudiantes de educación 
secundaria. Un estudio semiótico”, con el fin de describir las dificultades en el 
empleo e interpretación de las representaciones gráficas cartesianas (RGC), 
estimadas básicas para la enseñanza -aprendizaje de los procedimientos 
dinámicos en las ciencias biológicas en absoluto y de la biología de poblaciones 
(BP) en concreto. Este trabajo efectuado comprende tres periodos (2011, 2012 y 
2013). Para el ciclo 2011, el instrumento empleado para el análisis, en las tres 
aulas, evidenció que un 54% de las situaciones tomadas en consideración 
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comprendían labores vinculadas a la formación, un 32% al tratamiento y solamente 
un14% a la conversión. Pudo observarse que el alumnado era capaz de realizar 
lecturas de las RGC con éxito, los cuales mostraban información de los dos ejes 
teniendo la capacidad de contestar un tiempo después interrogantes que 
vinculaban la referencia brindada por la gráfica con funcionamiento biológico 
preciso. En la actividad de formación al momento de completar la estructura de la 
gráfica fue donde se percibieron las dificultades más saltantes. La utilización de los 
instrumentos en el ciclo 2012, T1 y T2, para la actividad de formación empleó el 
60%, y las de tratamiento y conversión, un 20% en cada actividad. Se puede 
concluir que las actividades de tratamiento y, en especial de conversión presentan 
los problemas más saltantes. 
Fuentes López, Páez Gómez y Prieto (2019) en Bogotá, Colombia 
efectuaron un estudio relacionado a las “Dificultades de la resolución de problemas 
matemáticos de estudiantes de grado 501 Colegio Floresta Sur, sede b, jornada 
tarde, Localidad de Kennedy”, a fin de describir tales dificultades en estudiantes 
que cursan en su equivalente al nivel secundario. Metodología: El presente trabajo 
es mixto con preponderancia cualitativa. De acuerdo al análisis detallado de los 
instrumentos utilizados en el proyecto, se evidencia que las causas fundamentales 
que se presentan en los estudiantes tomados como muestra en la investigación es: 
la baja comprensión de textos, los vacíos conceptuales y la falta de estrategias para 
llevar a cabo el desarrollo de las situaciones propuestas. Conclusiones: Tomando 
como punto de partida la obtención de resultados en el transcurso del 
procedimiento de investigación con alumnado de grado 501, arribando a la 
conclusión que es importante trabajar la comprensión de textos, la estructura de la 
pregunta y el contexto de las situaciones propuestas a partir de todas las áreas del 
conocimiento y desde el nivel de preescolar, dado a que esto incide en cómo el 
estudiante comprende o no las situaciones planteadas, para adquirir el proceso en 
la resolución de problemas que se les planteen de acuerdo al nivel de complejidad. 
Chavarría Arroyo (2014) en Costa Rica presenta un análisis sobre las 
“Dificultades en el aprendizaje de problemas que se modelan con ecuaciones 
lineales: El caso de estudiantes de octavo nivel de un colegio de Heredia”, con la 
intención de analizar las dificultades de los estudiantes de octavo año al aprender 
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el tema de resolución de problemas algebraicos modelados por medio de 
ecuaciones lineales de una sola incógnita. Se realizó el estudio en alumnado con 
bajo rendimiento matemático de un colegio en Heredia. El trabajo presentado fue 
efectuado bajo el paradigma naturalista, siendo llevado a cabo el estudio de caso 
como metodología a través de un enfoque cualitativo. Las técnicas empleadas 
fueron las observaciones en clase, cuestionarios para el alumnado, entrevistas no 
estructuradas a la profesora y una entrevista clínica al estudiantado. Como 
información de relevancia resaltan los motivos primordiales de los obstáculos de 
los educandos para saber resolver problemas algebraicos: dimensión afectiva, 
carencia en saberes previos, escasa comprensión relacional, cansancio, 
distraibilidad, deficiencia lectora y un empleo inadecuado de la terminología. 
La matemática es una materia muy importante de nuestra vida humana. Sin 
el conocimiento de las matemáticas, no se pueden hacer posibles muchas cosas 
en el mundo. Actualmente, las matemáticas de hoy día son globalmente aceptadas 
pero funcionalmente inútiles. Las matemáticas han sido aceptadas como un 
componente importante de la educación formal desde la antigüedad hasta nuestros 
días. Nuestra historia muestra que los eruditos antiguos desarrollaron las 
matemáticas siendo prácticamente un problema del día a día. En el período antiguo, 
las matemáticas fueron ejecutadas por grandes pastores. Las matemáticas son el 
conjunto de conocimientos en el área de la ciencia y la tecnología. La asignatura 
de matemáticas es hermosa e interesante debido a sus propios símbolos, lenguaje, 
términos, tecnología, etc. Las matemáticas están siendo la parte principal del estilo 
de vida humano. En el mundo, cada sociedad tiene sus propios lenguajes 
matemáticos, términos, símbolos, sistemas de conteo diferentes, de ocurrencia en 
países como el chino, el americano, el japonés, el árabe, etc. 
Las autoridades educativas pretenden que los estudiantes aprenden 
matemáticas bien sólo cuando construyen su propia comprensión matemática y que 
esta comprensión les exige examinar, representar, transformar, resolver, aplicar, 
probar y comunicar. 
La matemática es un tema importante en nuestra vida humana. Estas se han 
enfatizado como un idioma, muchos de los estudiantes han reprobado en 
matemáticas percibiéndola como una asignatura difícil y la mayoría de ellos fracasa 
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en la materia. Por este problema, una gran cantidad de tiempo, dinero, esfuerzo y 
mano de obra de la materia de la nación, redefinición de planes de estudios 
disponibles, métodos de resolución de problemas, actividades adicionales afectan 
al estudio de las matemáticas en todos los sectores, los educadores y el estado se 
enfrentan a los desafíos con los problemas de fracaso en el examen de 
matemáticas. 
Los estudiantes están sufriendo varios problemas y se enfrentan al desafío 
de que sean un fracaso en matemáticas. ¿Cuáles son los principales elementos 
que repercuten en el aprendizaje de las matemáticas? Entonces, se trata de 
responder preguntas como, ¿Cuáles son las causas de las dificultades en el 
aprendizaje de las matemáticas?  
Los factores relacionados con los estudiantes son considerados aspectos 
importantes de la alta tasa de reprobación en matemáticas que juega un rol vital del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin el interés del alumno por los activos de 
enseñanza-aprendizaje, no hay posibilidad de lograr conocimientos en la materia. 
El rendimiento del estudiante depende de su necesidad, interés, prácticas y 
seriedad en el tema. Los factores relacionados con los estudiantes incluyen la 
ansiedad matemática, los saberes previos del estudiantado y la labor del alumnado 
en el aprendizaje de las matemáticas. 
La ansiedad por las matemáticas es uno de los aspectos importantes de los 
factores relacionados con el educando en el aprendizaje de las matemáticas. Esta 
ansiedad es un sentimiento negativo en el proceso de aprender matemáticas. Al 
examinar los problemas de los educandos en matemáticas, la ansiedad como una 
sensación de desasosiego, aprensión o pavor que interfiere en el rendimiento 
matemático. Igualmente, la ansiedad se refiere al olvido y la confianza en el tema y 
afecta la evolución del aprendizaje matemático del estudiantado. Asimismo, 
desfavorece la tasa de aprobación de la asignatura.  
La ansiedad matemática afecta directamente a los estudiantes para que 
aprendan bien. Lim, Chip, Sam enfatizan que la ansiedad de los estudiantes por las 
matemáticas es responsable del fracaso en la materia. De manera similar, 
argumentan que las explicaciones negativas sobre las matemáticas de parte de los 
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padres del maestro y otras personas crearon fruición y ansiedad y estaban listos 
para aprender de una manera significativa. 
Los saberes previos del alumnado es otro aspecto de los factores 
relacionados con el estudiante, que significa el saber anterior del educando hacia 
los contenidos matemáticos. El conocimiento básico de matemáticas en el nivel 
secundario inferior es el factor decisivo, el cual determina el rendimiento óptimo de 
los escolares o no. Igualmente, determina el desempeño de los educandos en 
estudios posteriores. Los saberes anteriores de las matemáticas vienen a ser la 
infraestructura y el desenvolvimiento global del alumnado en esta área académica 
formativa. Los educandos que carecían de conocimientos previos suficientes no 
querían aprender y no podían conseguir logros en un nivel superior. No contar con 
saberes previos origina que los estudiantes fracasen en matemática a nivel general 
en secundaria.  
Al respecto, “la teoría del aprendizaje social” de Bandura precisa el alcance 
al examinar y moldear las conductas, procederes y respuestas emocionales del 
resto. Bandura y Walters (1963) afirma que adquirir aprendizaje vendría a ser harto 
laborioso, hasta tal vez arriesgado, si las personas únicamente se ciñesen al efecto 
de su acción individual, con la intención de manifestarles el modo en que deben de 
conducirse. Afortunadamente, el comportamiento humano por lo general toma 
aprendizaje mediante la exploración de modelos; examinando a los demás cada 
sujeto tiene su propia idea en cómo se dan los nuevos comportamientos, siendo útil 
esta referencia recopilada a fin de encaminar la realización. 
La teoría del aprendizaje social señala la conducta humana basándose en el 
vínculo recíproco continuo, entre la influencia cognitiva comportamental y 
ambiental. Los elementos presentes en los procedimientos del aprendizaje 
observacional son la atención, comprendidas las situaciones modeladas, la 
naturaleza distintiva, el valor afectivo, la dificultad, la preponderancia, la valía 
funcional), así como las particularidades del observador (capacidad sensorial, nivel 
de exaltación, conglomerado de percepción, reforzamiento previo), memoria, 
comprendida la clasificación simbólica, el establecimiento cognitivo, 
experimentación simbólica, experimentación motora), reproducción motriz, 
contenida la destreza física, la autoobservación de la reproducción, la exactitud de 
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la retroalimentación y el estímulo, comprendido el reforzamiento exterior, vicario y 
el autorrefuerzo. 
A razón de abarcar la memorización, retentiva y concentración, la teoría del 
aprendizaje social comprende aspectos intelectuales y comportamentales. Alcance 
/ Aplicación: la teoría del aprendizaje social es aplicada con amplitud al 
entendimiento de la agresión (Bandura & Walters, 1963) y las alteraciones 
psicológicas, especialmente en el ámbito del cambio del comportamiento (Bandura 
& Walters, 1963). Asimismo, es el cimiento teórico del procedimiento del moldeado 
comportamental empleado con amplitud en los proyectos formativos. Durante los 
últimos tiempos, Bandura orientó su labor hacia la conceptualización de 
autoeficiencia en distintos escenarios. Entre los ejemplos de mayor recurrencia y 
generalización de circunstancias de aprendizaje social es la publicidad televisiva. 
La publicidad sugiere que el beber una bebida específica o utilizar un champú 
capilar específico proporcionará popularidad y la simpatía de gente atractiva. Según 
los procedimientos de los elementos comprendidos (el interés o el estímulo), es 
posible moldear la conducta mostrada en la publicidad y adquirir los productos 
anunciados. Por lo tanto, el papel del conocimiento previo de matemáticas es un 
aspecto muy importante para los estudiantes que aprueban matemáticas. 
La ausencia de trabajo en los estudiantes viene a ser otra característica 
relevante de los elementos vinculados con los educandos, la cual repercute en el 
bajo rendimiento en matemático del estudiantado. La matemática es una práctica 
necesaria que tiene diferentes teorías y distintas fórmulas. Por lo tanto, al aprender 
matemáticas, el alumnado debe contar con tiempo adicional a fin de ensayar. Por 
lo general, el éxito en matemáticas define la labor del educando en las 
circunstancias presentes; el estudiante no es laborioso para el aprendizaje 
matemático. En consecuencia, el rendimiento en matemáticas de los estudiantes 
es inadecuado y genera un paso lento de los estudiantes en la materia. El 
compromiso de los estudiantes de seguir las orientaciones de los profesores es 
responsabilidad únicamente suya, de seguir las orientaciones que les expresaron 
en relación con la labor estudiantil en su proceso de aprendizaje matemático. 
Algunos profesores de matemática dicen que el alumnado no se esfuerza 
por saber matemática y desestima realizar tarea adicional alguna. Los educando 
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sienten que están involucrados en una tarea innecesaria en el aula en el transcurso 
del desarrollo de asimilación. La matemática es un tema más complejo de entender 
que cualquier otro tema, pero los estudiantes no se toman en serio efectuar un 
trabajo arduo en el proceso de aprender la matemática, mas en realidad, los 
educandos no se dieron más tiempo para aprender matemáticas. Del mismo modo, 
las opiniones respaldadas por docentes y autoridades se elevan por encima de la 
respuesta, ya que los estudiantes tienen como objetivo aprobar el examen sin hacer 
un trabajo a conciencia. En consecuencia, tiende a dedicar poco tiempo a 
prepararse para el examen. Entonces, la mayoría de los estudiantes eligen 
economía y geografía en lugar de elegir matemáticas, y se da otra visión de apoyo 
de los padres hacia el trabajo del alumnado en el aprendizaje matemático, ya que 
sus condiciones económicas son débiles debido al sistema económico tradicional, 
viéndose obligados muchas a ayudar al sustento familiar, no disponiendo de tiempo 
para aprender en casa. 
La opinión anterior, referida por un maestro de matemáticas, un director y los 
padres, señala que gran parte del alumnado careció de tiempo suficiente para 
aprender matemáticas. Los estudiantes se dedican a tareas innecesarias en lugar 
de actividades de enseñanza porque están ocupados en el trabajo doméstico y en 
la agricultura. Los estudiantes no tienen tiempo en sus hogares para aprender 
matemáticas. Quieren aprobar el examen sin hacer algún esfuerzo ni practicar. En 
consecuencia, a los estudiantes no les interesó estudiar matemáticas. Al respecto, 
Thapa (2011) sostiene que los estudiantes deben estar preparados para prácticas 
extra para un mejor desempeño en matemáticas. Esos estudiantes no administran 
el tiempo extra e ignoran la práctica. Obviamente, serían débiles en matemáticas y 
no pueden aprobar la materia. 
El apoyo de los padres es uno de los aspectos importantes de los factores 
de los padres que estudian matemáticas. Los padres cumplen roles de apoyo en el 
aprendizaje de sus hijo, los cuales son útiles para la mejora de la competencia del 
estudiantado y cambiar la conducta. El apoyo parental puede desempeñar un papel 
vital en todas las etapas de la educación. Los padres que logran apoyo para el 
aprendizaje de sus hijos pueden conseguir buenos logros en su educación. La 
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escuela puede beneficiarse de una asociación positiva con los padres al involucrar 
el proceso de toma de decisiones que afecta a los estudiantes en matemáticas. 
Los factores relacionados con el maestro son el único aspecto de la baja tasa 
de aprobación en matemáticas en el nivel secundario. Un maestro es una persona 
que brinda educación a los estudiantes de manera individual y los motiva para la 
labor en enseñanza y aprendizaje. La educación de los niños depende del papel 
del maestro en las actividades de enseñanza-aprendizaje. La actitud positiva del 
maestro crea una dirección positiva para que los estudiantes aprendan 
matemáticas. Entre los diferentes factores que afectan el aprendizaje de las 
matemáticas, se encuentra a los relacionados con el profesor; es la motivación. 
La motivación es el factor importante del alto fracaso en matemáticas. La 
motivación son las causas internas y externas que estimulan el deseo y la energía 
en los estudiantes de estar continuamente interesados y comprometidos por 
aprender algo. El proceso de motivación se deriva de la estimulación que va 
seguida de una reacción emocional que conduce a una respuesta conductual 
específica. En el aula de matemáticas, la motivación se refiere a una actividad 
individual de los estudiantes para aprender conocimientos matemáticos.  
La motivación positiva estimula el comportamiento deseable de los 
estudiantes. Un proceder positivo para la matemática juega un papel valioso en el 
aprendizaje del conocimiento matemático en todas las etapas de la educación. Es 
por ello, que por lo general los estudiantes han tenido ansiedad por las 
matemáticas. Por lo tanto, la motivación y el asesoramiento juegan un papel 
fundamental en la aprobación de los estudiantes en matemáticas.  
Entre los factores relacionados con el medio ambiente, se debe considerar 
al factor ambiental, el cual es un aspecto muy importante de la alta tasa de 
reprobación de los estudiantes en matemáticas. En este estudio, los factores 
relacionados con el medio ambiente se refieren al ambiente de enseñanza-
aprendizaje y al ambiente del hogar. El entorno de enseñanza-aprendizaje indica el 
entorno dentro de un aula, el entorno del hogar indica el entorno familiar. Estos 
diferentes factores ambientales determinan las actividades de aprendizaje de los 
estudiantes. Además, los éxitos en aprendizaje del alumnado guían el ambiente de 
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sus familias y el ambiente escolar. En esta sección el investigador enfatiza que los 
factores ambientales incluyen el ambiente de enseñanza-aprendizaje y el ambiente 
del hogar de los estudiantes que afectan el pase de los estudiantes en matemáticas. 
El entorno de enseñanza-aprendizaje es el siguiente aspecto importante del 
factor ambiental. Se refiere a mostrar dónde los estudiantes obtienen conocimientos 
matemáticos y cómo cambian su comportamiento. Al interior del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los educadores deben gestionar un entorno adecuado 
para el aprendizaje matemático. Los docentes deben abordar los intereses y 
necesidades de los educandos. Al mismo tiempo, los maestros deben motivar a los 
estudiantes en el aula. La función de las escuelas es la de gestionar entornos 
amigables para los niños, a razón de alcanzar un mejor desempeño del educando. 
Un ambiente de enseñanza-aprendizaje amigable para los niños ha jugado un 
cometido trascendental y vital en el proceso del aprendizaje estudiantil. Un entorno 
de enseñanza-aprendizaje es responsable de que los alumnos aprueben en 
matemáticas.  
El entorno del hogar es otro aspecto importante del aprendizaje en 
matemáticas. El hogar es el primer centro de instrucción del menor y la madre es 
la primera maestra. La educación de todos los niños depende de su entorno 
familiar. Un buen ambiente hogareño mejora el rendimiento de los estudiantes en 
matemáticas. Una persona sin educación que desconoce la importancia del 
conocimiento matemático en su vida, no puede obligar a su hijo a aprender 
matemáticas. Los estudiantes que aprueban matemáticas de todas las escuelas 
dependen de su entorno familiar y aprenden todo de los miembros de su familia, 
así como de sus comportamientos sociales. Probablemente respecto a este 
estudio, los padres no estén al tanto de la educación de sus menores hijos. 
La situación económica de los padres es un aspecto importante del factor 
parental en el estudio de las matemáticas. La situación económica parental está 
determinando la educación de sus hijos. Muchos tipos de literatura muestran que 
la situación económica de los progenitores repercute de modo directo en el 
aprendizaje de los menores. En el punto de vista anterior, la literatura relacionada 
también indicó esa situación. En aquellos padres quienes tienen buenas 
condiciones económicas, la mayor parte de la educación de sus hijos es buena 
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porque pueden manejar tutores en el hogar tanto como sea posible. Pero estas 
condiciones no se pueden encontrar en familias económicamente deprimidas.  
Los factores relacionados con los padres son uno de los aspectos 
importantes del logro de los estudiantes en matemáticas. El papel de los 
progenitores juega una labor educativa trascendente en los niños. La educación de 
los niños depende prácticamente de sus antecedentes familiares y de la situación 
económica de los padres. El hogar es la primera escuela de los niños y la segunda 
es la escuela. El entorno del hogar afecta directamente a la escuela infantil de la 
educación de los niños. En consecuencia, esto determina el aprendizaje 
matemático de los niños. 
En conclusión, los principales factores que influyen en la dificultad para 
aprender matemáticas son los siguientes: Ansiedad matemática, desinterés y 
sentimiento negativo hacia las matemáticas; la falta de conocimientos previos del 
alumno genera un problema para estudiar matemáticas; falta de trabajo del 
estudiantado en el aprendizaje de la matemática; falta de conciencia de los padres, 
el interés de las materias afecta a sus hijos por estudiar matemáticas; debido a la 
baja condición económica de los estudiantes, estos tienen que realizar sus labores 
domésticas para satisfacer sus necesidades diarias. Por lo tanto, los estudiantes 
no están interesados en estudiar matemáticas; el resultado de los estudiantes que 
recibieron apoyo e inspiración de sus padres es mejor; la falta de motivación y 
consejería genera malentendidos para estudiar matemáticas (Acharya, 2017).  
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III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y Diseño de investigación 
El tipo de investigación es básica, a razón de su propósito de resolver un problema, 
el presente trabajo es susceptible de ser aplicado.  
El diseño es de nivel descriptivo comparativo. Según Hernández, Fernández, 
Baptista (2014), “Las investigaciones descriptivas pretenden explicar las 
cualidades, particularidades y perfiles de la población en análisis, (…) están 
enfocadas en describir o recoger datos de las variables de estudio para luego 
explicarlas. (pp. 80-81).  
En cuanto al enfoque, la investigación es de enfoque cuantitativo. Hernández 
et al (2014), señalan que en la investigación cuantitativa los estudios que emplean 
este postulado se fían de la medición numérica, el conteo, y el empleo de 
estadística para determinar indicadores precisos.  
El modelo utilizado para el presente estudio concierne al diseño no 
experimental de corte transversal, dado que la variable no fue sometida a prueba 
ni tampoco fue manipulada; dicho de otra manera es realizada la comparación 
significativa de una variable específica entre dos poblaciones distintas. Es 
transversal, puesto que la variable es medida en un espacio determinado y en un 
tiempo único. De acuerdo a Hernández et al (2014), los estudios no experimentales 
“vienen a ser investigaciones realizadas sin la manipulación determinada de las 
variables, los fenómenos son examinados de modo objetivo en su contexto natural 
y concreto a fin de realizar los análisis y comparaciones respectivos (p. 152).  
El diagrama concerniente al diseño seleccionado es el siguiente:  
 
Figura 1. Esquema del diseño descriptivo comparativo simple 
M1 -------------- O1 
M2 --------------  O2 
≈ 





O1, O2 : Observaciones antes de la medición o prueba 
M1 y M2 :  Muestras a comparar 
≈, =, ≠ : Comparación entre cada una de las muestras, 
pudiendo ser semejantes, iguales o diferentes 
respectivamente 
3.2 Variables y operacionalización 
Es un proceso el cual consiste en distinguir la variable a razón de realizar su 
medición.  
Variable: Dificultades en el aprendizaje del área de matemática 
Las dificultades en el aprendizaje de la matemática surgen como atención de 
distintos estudiosos quienes al curso del tiempo efectuaron investigaciones.  
Santiuste y Santiuste (2008), delimita las dificultades en el aprendizaje de la 
matemática como las dificultades que observan los menores que aún no dominan 
algunos conceptos del pensamiento matemático, o que manifiestan problemas muy 
saltantes respecto al logro de las propuestas en la currícula educativa. 
Relaciones espaciales 
Sentido de derecha – izquierda y manipulación de áreas, que han sido diseñados 
para medir ciertos aspectos de la inteligencia relacionados con la orientación 
espacial. 
Razonamiento lógico 
Similitudes, compuesto por tres grupos de figuras que guardan relación entre sí, 
seguidas de otras 4, una de las cuales tiene analogía con el grupo que sirve de 




Comprende las habilidades para reconocer, usar semejanzas y diferencias y hacer 
inferencias ante ciertos planteamientos relacionados específicamente con 
problemas aritméticos y series de números. 
Conceptos verbales 
Este factor es explorado por 50 palabras base, seguidas cada una de otras 4, cada 
una es de significado igual a la palabra principal. 
Definición operacional 
Esta variable consta de 4 dimensiones las cuales se van a medir a través del test, 
el cual es un instrumento de escala nominal Se administrará el instrumento 
conformado por una selección de 21 reunidos en las 4 dimensiones mencionadas. 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
En el presente estudio la población se conforma de 58 alumnos del VI Ciclo EBR 
de la Institución Educativa mencionada. 
Hernández et al (2014), precisan que la población de una investigación de estudio 
viene a ser el agrupamiento de sujetos los cuales poseen determinadas 
particularidades o rasgos específicos.  
Criterios de selección 
Criterio de inclusión 
Estudiantes del Ciclo VI que acepten formar parte del estudio. 
Estudiantes del Ciclo VI que se encuentren matriculados en el presente año escolar.  
Criterio de exclusión 
Estudiantes del Ciclo que no se presentaron a formar parte del estudio. 
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Estudiantes del Ciclo VI que tuvieron dificultades de conectividad para formar parte 
del estudio. 
Muestra 
En referencia a la muestra, está conformada por el total de la población; es decir, 
los 58 alumnos. En este sentido Vara (2012), señala que por lo general al haber 
inviabilidad de mantener conexión y analizar al total de la población, se precisa 
analizar únicamente una parte, siendo este subgrupo de casos tomados la muestra 
y el procedimiento de selección es el muestreo. 
La muestra de 58 alumnos está conformada por un 53,45% (31) de mujeres 
y un 46.55% (27) de varones; es decir, de una manera muy equitativa en quienes 
predominan la edad de 13 años con un 77,59% (45) frente a un 22,41% (13) con 
14 años de edad. 
Muestreo 
El muestreo aplicado es no probabilístico por conveniencia, dado que se elegirá al 
total de integrantes destinados para la investigación. 
El tipo de muestreo es no probabilístico, Hernández et al (2014), debido a 
que se puede seleccionar, escoger situaciones, unidades o casos determinados 
con distintas metas a conseguir. Asimismo, no hay intención que la investigación a 
efectuar sea estadística representativa de toda la población, dado que la selección 
de los componentes de la población participante de este estudio no dispone de la 
misma posibilidad; en cambio, se desea entender los motivos-resultados que están 
relacionados con la naturaleza del estudio. De esta manera, la elección fue 
realizada con el procedimiento de la toma de decisión del investigador; la muestra 
estuvo dada por el concurso voluntario de los sujetos seleccionados para el recojo 
de información, y de ese modo efectuar el estudio comparativo con la veracidad del 
análisis interpretativo; dicho de otro modo, los elementos muestran una 
particularidad general; se sitúan en un espacio físico común, en un tiempo 
específico, de modo tal que el total de sujetos de la población proporcionen la 
información confiable, valiosa y efectiva al realizar el análisis pertinente. Se empleó 
la plataforma de la institución, dado que de esa manera se puede obtener 
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información específica y cada una en su espacio en tiempos distintos, lo cual fue 
significativo. 
Por medio de la selección empleada en cuanto a los rendimientos de los 
estudiantes, la muestra quedó repartida en dos grupos, tal como se señala a 
continuación: 
Tabla 1. Muestra de estudio 
Grupo Cantidad de alumnos Notas promedio en I y II 
bimestres 
Grupo 1 58 17 
Grupo 2 58 13 
Fuente: Elaboración propia 
3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Como técnica de recolección de la información para el presente estudio se utilizó la 
observación mediante la encuesta, para la cual se trabajó con el instrumento en la 
forma de cuestionario, siendo este muy relevante por recoger información directa 
de las propias fuentes, además de poder recolectar la misma de manera extensa y 
con ayuda de la tecnología incluso de manera ilimitada, a la vez que inmediata y 
con la mínima inversión de recursos (Meneses, 2009). 
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Tabla 2. Ficha técnica de la Prueba de madurez  mental de California forma 
abreviada-serie intermedia 1950-S 50 
Autor : E.T. Sullivan, W.W. Clarck y E.W. Tiegs (1970) 
Procedencia : Estados Unidos 
Traducción y adaptación 
al castellano 
: Reynaldo Alarcón Napurí (1960-1961) 
Significación : Evaluación de la madurez e inteligencia verbal y 
no verbal 
Administración : Individual y colectivo 
Tiempo de aplicación : 54 minutos 
Rango de aplicación : Alumnos desde el 1° hasta el 5° de secundaria. 
Descripción : Se basa en la teoría de Spearman, quien formula 
que la inteligencia está constituida por la 
concurrencia de varios factores mentales. 
Dimensiones : Relaciones Espaciales, Razonamiento Lógico, 
Razonamiento Numérico y Conceptos Verbales. 
Confiabilidad : Los autores reportan coeficientes de confiabilidad 
de 0.95 para la batería total, el cual es altamente 
significativo lo que prueba el alto grado de 
precisión del test y de los subtest que lo 
conforman. En Lima el coeficientes de 
confiabilidad para la batería total es de rt= 0.93, 
valor muy próximo al reportado en Estados 
Unidos. 
Validez : La validez empírica del instrumento fue 
determinada por los autores, instituyendo 
intercorrelación entre los distintos subtests. 





Tabla 2  
Validez por juicio de expertos del test de madurez de California 
Según se observa en la tabla, los jueces encargados de validar el instrumento, 
determinaron que el instrumento prueba mental de madurez de California, reúne 
todas las condiciones metodológicas para su administración en la población de 
estudio. 
 
3.5  Procedimientos 
Luego de solicitar el permiso correspondiente se realizó la aplicación del 
instrumento vía remota y sincrónica en un tiempo máximo fijo de 54 minutos. Del 
mismo modo, solicitando los permisos correspondientes se procedió a recoger las 
calificaciones bimestrales de los alumnos correspondientes al primer y segundo 
bimestre, las cuales se promediaron obteniendo una calificación promedio para 
cada uno. Esta calificación será usada únicamente para conformar dos grupos: los 
de mayor y menor rendimiento, a fin de establecer las comparaciones que forman 
parte de los objetivos del presente estudio. 
3.6  Método de análisis de datos 
Una vez aplicados los instrumentos a la muestra seleccionada, los resultados 
fueron ingresados a una base de datos, haciendo un empleo correcto de una hoja 
de cálculo Excel del aplicativo Office 2019. A los datos de la prueba se añadieron 
las notas cualitativas de los alumnos según la escala de calificación siguiente. 
Tabla 3. Denominación de notas cualitativas según calificación 
Calificación Notas 
18 - 20 AD (Muy bueno / Excelente) 
14 - 17 A (Bueno / Satisfactorio) 
Experto                                                           Especialidad                                    Dictamen 
 
 
Dr. Dwithg Guerra Torres                                Metodólogo                                    Aplicable 
 
Dra. Juanita Ccorimanya                                 Temático                                       Aplicable 
 




11 - 13 B (En proceso) 
00 - 10 C (Deficiente / En inicio) 
Fuente: Elaboración propia 
Seguidamente se procedió ordenar la base de datos general según sus notas 
de mayor a menor y a clasificar los dos grupos por orden de mérito. 
Posteriormente, en función de la base de datos, se realizó la exportación al 
paquete estadístico SPSS versión 25 para Windows en español.  
Para el método de análisis de datos se sistematizó de forma organizada los 
datos obtenidos, los cuales han sido llevados a la hoja de cálculo de datos 
estadísticos reales para el proceso pertinente de elaboración de tablas y figura 
estadística SPSS 25 los cuales arrojarán resultados confiables y significativos. 
Para la elección de la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney para 
muestras relacionadas se definió por medio de una prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov según la cantidad de estudiantes que integrará cada uno de 
los dos grupos de análisis. 
3.7 Aspectos éticos 
En la aplicación del instrumento y recojo de información fue solicitada con 
antelación la autorización a los padres de familia de los estudiantes a evaluar con 
la carta de presentación proporcionada por la universidad. De igual forma, fue 
mantenida en reserva la identidad de los estudiantes encuestados; el respeto y la 




Tabla 4. Nivel de Dificultades de aprendizaje del Grupo 1 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Normal inferior 15 51,72% 
Normal superior 14 48,28% 
Total 29 100,00% 
Nota: Base de datos SPSS 
Figura 2. Nivel de Dificultades de aprendizaje del Grupo 1 
 
Nota: Base de datos SPSS 
Se observa que los alumnos del Grupo 1 evaluado respecto a su Nivel de 
dificultades de aprendizaje poseen un nivel Normal Inferior en un 51,72%, seguido 
por un nivel Normal Superior en un 48,28%.  
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Tabla 5. Nivel de Relaciones Espaciales del Grupo 1 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Normal inferior 13 44,83% 
Normal superior 13 48,83% 
Superior 3 10,34% 
Total 29 100,00% 
Nota: Base de datos SPSS 
Figura 3. Nivel de Relaciones Espaciales del Grupo 1 
 
Nota: Base de datos SPSS 
Se observa que los alumnos del Grupo 1 evaluado respecto a su Nivel de 
Relaciones Espaciales en desempeño poseen un nivel Normal Superior en un 
48,28%, el mismo 48,28% un nivel Normal Inferior, seguido de un nivel Superior en 
un 10,34%.  
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Tabla 6. Nivel de Razonamiento Lógico del Grupo 1 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Normal inferior 12 41,38% 
Normal superior 16 55,17% 
Superior 1 3,45% 
Total 29 100,00% 
Nota: Base de datos SPSS 
Figura 4. Nivel de Razonamiento Lógico del Grupo 1 
 
Nota: Base de datos SPSS 
Se observa que los alumnos del Grupo 1 evaluado respecto a su Nivel de 
Razonamiento Lógico en desempeño poseen un nivel Normal Superior en un 
55,17%, seguido por un nivel Normal Inferior de 41,38% y únicamente un nivel 
Superior en un 3,45%.  
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Tabla 7. Nivel de Razonamiento Numérico del Grupo 1 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Normal inferior 8 27,59% 
Normal superior 17 58,62% 
Superior 4 13,79% 
Total 29 100,00% 
Nota: Base de datos SPSS 
Figura 5. Nivel de Razonamiento Numérico del Grupo 1 
 
Nota: Base de datos SPSS 
Se observa que los alumnos del Grupo 1 evaluado respecto a su Nivel de 
Razonamiento Numérico en desempeño poseen un nivel Normal Superior en un 
58,62%, seguido por un nivel Normal Inferior en un 27,59% y un nivel Superior en 
un 13,79%.  
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Tabla 8. Nivel de Conceptos Verbales del Grupo 1 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Inferior 5 17,24% 
Normal inferior 6 20,69% 
Normal superior 15 51,72% 
Superior 3 10,34% 
Total 29 100,00% 
Nota: Base de datos SPSS 
Figura 6. Nivel de Conceptos Verbales del Grupo 1 
 
Nota: Base de datos SPSS 
Se observa que los alumnos del Grupo 1 evaluado respecto a su Nivel de 
Conceptos Verbales en desempeño poseen un nivel Normal Superior en un 
51,72%, seguido por un nivel Normal Inferior de 20,69%, un nivel Inferior en un 
17,24% y únicamente un nivel Superior en un 10,34%.  
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Tabla 9. Nivel de Dificultades de aprendizaje del Grupo 2 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Inferior 2 6,90% 
Normal inferior 17 58,62% 
Normal superior 9 31,03% 
Superior 1 3,45% 
Total 29 100,00% 
Nota: Base de datos SPSS 
Figura 7. Nivel de Dificultades de aprendizaje del Grupo 2 
 
Nota: Base de datos SPSS 
Se observa que los alumnos del Grupo 2 evaluado respecto a su Nivel de 
dificultades de aprendizaje poseen un nivel Normal Inferior en un 58,62%, seguido 
por un nivel Normal Superior de 31,03%, un nivel Inferior en un 6,90%.y únicamente 
un nivel Superior en un 3,45%.  
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Tabla 10. Nivel de Relaciones Espaciales del Grupo 2 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Inferior 3 10,34% 
Normal inferior 11 37,93% 
Normal superior 12 41,38% 
Superior 3 10,34% 
Total 29 100,00% 
Nota: Base de datos SPSS 
Figura 8. Nivel de Relaciones Espaciales del Grupo 2 
 
Nota: Base de datos SPSS 
Se observa que los alumnos del Grupo 2 evaluado respecto a su Nivel de 
Relaciones Espaciales en desempeño poseen un nivel Normal Superior en un 
41,38%, seguido por un nivel Normal Inferior en un 37,93%, un nivel Superior en un 
10,34% e igualmente para un nivel Inferior.  
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Tabla 11. Nivel de Razonamiento Lógico del Grupo 2 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Normal inferior 19 65,52% 
Normal superior 8 27,59% 
Superior 2 6,90% 
Total 29 100,00% 
Nota: Base de datos SPSS 
Figura 9. Nivel de Razonamiento Lógico del Grupo 2 
 
Nota: Base de datos SPSS 
Se observa que los alumnos del Grupo 2 evaluado respecto a su Nivel de 
Razonamiento Lógico en desempeño poseen un nivel Normal Inferior en un 
65,52%, seguido por un nivel Normal Superior en un 27,59% y únicamente un nivel 
Superior en un 6,90%.  
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Tabla 12. Nivel de Razonamiento Numérico del Grupo 2 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Inferior 2 6,90% 
 
Normal inferior 7 24,14% 
Normal superior 15 51,72% 
Superior 5 17,24% 
Total 29 100,00% 
Nota: Base de datos SPSS 
Figura 10. Nivel de Razonamiento Numérico del Grupo 2 
 
Nota: Base de datos SPSS 
Se observa que los alumnos del Grupo 2 evaluado respecto a su Nivel de 
Razonamiento Numérico en desempeño poseen un nivel Normal Superior en un 
55,72%, seguido por un nivel Normal Inferior de 24,14%, un nivel Superior en un 
.17,24% y únicamente un nivel Inferior en un 6,90%.  
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Tabla 13. Nivel de Conceptos Verbales del Grupo 2 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Inferior 1 3,45% 
Normal inferior 10 34,48% 
Normal superior 15 51,72% 
Superior 3 10,34% 
Total 29 100,00% 
Nota: Base de datos SPSS 
Figura 11. Nivel de Conceptos Verbales del Grupo 2 
 
Nota: Base de datos SPSS 
Se observa que los alumnos del Grupo 2 evaluado respecto a su Nivel de 
Conceptos Verbales en desempeño poseen un nivel Normal Superior en un 
51,72%, seguido por un nivel Normal Inferior de 34,48%, un nivel Superior en un 
10,34% y únicamente un nivel Inferior en un 3,45%.  
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Prueba de normalidad  
Tabla 14. Prueba de normalidad para las dimensiones y variables de estudio 
Dimensiones y variables 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Nivel de Relaciones Espaciales  ,248 58 ,000 
Nivel de Razonamiento Lógico  ,340 58 ,000 
Nivel de Razonamiento Numérico  ,300 58 ,000 
Nivel de Conceptos Verbales  ,300 58 ,000 
Nivel Total   ,335 58 ,000 
Nota: Base de datos SPSS 
Debido a que 58 individuos es una cantidad de muestra mayor a 50, se procedió a 
evaluar la normalidad con la prueba de Kolmogórov-Smirnov. Además, dado que 
los valores de significancia son inferiores a 0,05, se rechaza la hipótesis nula de 
normalidad, afirmando que los datos provienen de una población distribuida de 
manera no normal (asimétrica) por lo que se utilizará la prueba no paramétrica de 
U de Mann-Whitney para muestras independientes. 
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Prueba de hipótesis general y específicas 
Prueba de hipótesis general  
Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área 
de matemática en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
H1: Existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
Tabla 15. Rangos de los valores y Estadísticos de prueba Mann-Whitney en las 
dificultades de aprendizaje del área de matemática en estudiantes del 











Grupo 1 29 31,78 
354,500 ,242 
Grupo 2 29 27,22 
Nota: Base de datos SPSS 
Dado que los datos no presentan diferencias significativas (p=0,242≥0,050), se 
acepta la hipótesis nula y se concluye que; no existen diferencias significativas en 
las dificultades de aprendizaje del área de matemática en estudiantes del Ciclo VI 
EBR de Jicamarca. 
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Hipótesis específica 1 
Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área 
de matemática, desde su dimensión relaciones espaciales en estudiantes del Ciclo 
VI EBR de Jicamarca. 
H1: Existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área de 
matemática, desde su dimensión relaciones espaciales en estudiantes del Ciclo VI 
EBR de Jicamarca. 
Tabla 16. Rangos de los valores y Estadísticos de prueba Mann-Whitney en las 
dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su 
















Nivel de Relaciones Espaciales - 
Grupo 2 
29 28,38 
Nota: Base de datos SPSS 
Dado que los datos no presentan diferencias significativas (p=0,583≥0,050), se 
acepta la hipótesis nula y se concluye que; no existen diferencias significativas en 
las dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión 
relaciones espaciales en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
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Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área 
de matemática, desde su dimensión razonamiento lógico en estudiantes del Ciclo 
VI EBR de Jicamarca. 
H1: Existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área de 
matemática, desde su dimensión razonamiento lógico en estudiantes del Ciclo VI 
EBR de Jicamarca. 
Tabla 17. Rangos de los valores y Estadísticos de prueba Mann-Whitney en las 
dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su 
















Nivel de Razonamiento Lógico - 
Grupo 2 
29 26,41 
Nota: Base de datos SPSS 
Dado que los datos no presentan diferencias significativas (p=0,114≥0,050), se 
acepta la hipótesis nula y se concluye que; no existen diferencias significativas en 
las dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión 
razonamiento lógico en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
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Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área 
de matemática, desde su dimensión razonamiento numérico en estudiantes del 
Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
H1: Existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área de 
matemática, desde su dimensión razonamiento numérico en estudiantes del Ciclo 
VI EBR de Jicamarca. 
Tabla 18. Rangos de los valores y Estadísticos de prueba Mann-Whitney en las 
dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su 












Nivel de Razonamiento Numérico 
- Grupo 1 
29 29,84 
410,500 ,863 
Nivel de Razonamiento Numérico 
- Grupo 2 
29 29,16 
Nota: Base de datos SPSS 
Dado que los datos no presentan diferencias significativas (p=0,863≥0,050), se 
acepta la hipótesis nula y se concluye que; no existen diferencias significativas en 
las dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión 
razonamiento numérico en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
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Prueba de hipótesis específica 4 
Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área 
de matemática, desde su dimensión conceptos verbales en estudiantes del Ciclo VI 
EBR de Jicamarca. 
H1: Existen diferencias significativas en las dificultades de aprendizaje del área de 
matemática, desde su dimensión conceptos verbales en estudiantes del Ciclo VI 
EBR de Jicamarca. 
Tabla 19. Rangos de los valores y Estadísticos de prueba Mann-Whitney en las 
dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su 
















Nivel de Conceptos Verbales - 
Grupo 2 
29 30,26 
Nota: Base de datos SPSS 
Dado que los datos no presentan diferencias significativas (p=0,709≥0,050), se 
acepta la hipótesis nula y se concluye que; no existen diferencias significativas en 
las dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión 
conceptos verbales en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca.   
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V. DISCUSIÓN 
Respondiendo a los objetivos de la investigación, se buscó principalmente como 
objetivo general: Determinar el nivel de diferencia que existe en las dificultades de 
aprendizaje del área de matemática en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca, 
hallándose que no existen diferencias significativas en las dificultades de 
aprendizaje del área de matemática en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
Respecto al desempeño de los ejercicios matemáticos Gulkil et al (2020) 
decidieron en su estudio caracterizar el crecimiento de la comprensión matemática 
de un estudiante y el uso de diferentes representaciones sobre una transformación 
geométrica, la dilatación. Es así como Gulkil et al (2020) lograron desarrollar el 
modelo de Pirie-Kieren junto con la Teoría de la Representación Semiótica como 
lente. Elif, una estudiante de décimo grado, fue elegida a propósito como el caso 
para este estudio debido al crecimiento de la comprensión matemática sobre la 
dilatación que exhibió con el tiempo. Elif participó en entrevistas basadas en tareas 
antes, durante y después de participar en una variedad de lecciones de 
transformación en las que utilizó múltiples representaciones, incluidos 
manipuladores físicos y virtuales. Los resultados revelaron que Elif pudo progresar 
en su comprensión matemática desde niveles informales a niveles formales en el 
modelo Pirie-Kieren, mientras realizaba tratamientos y conversiones, movimientos 
que involucraban diferentes registros de representaciones. Los resultados también 
mostraron numerosos ejemplos de la comprensión matemática de Elif sobre ella 
basada en actividades de retroceso, aspectos complementarios de la actuación y 
expresión, e intervenciones. El uso de las dos teorías juntas proporciona un 
enfoque poderoso y holístico para una comprensión más profunda del aprendizaje 
matemático al caracterizar y articular el crecimiento de la comprensión matemática 
y la forma de pensar matemática. 
 En su estudio Sariningtias et al (2020), pudieron describir el tipo de 
dificultades de aprendizaje y los factores de las dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes de la clase VII SMP N 4 Satu Atap Pakis en el estudio de asignaturas 
de matemáticas sobre el material establecido. Siendo el tipo y enfoque de su 
investigación descriptiva con enfoque cualitativo utiliza las técnicas de recolección 
de datos a las pruebas de diagnóstico, encuestas y entrevistas para obtener la 
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conclusión que las dificultades de los estudiantes de la clase VII SMP N 4 Satu Atap 
Pakis en el conjunto de materiales es a) dificultad para comprender la pregunta b) 
dificultad para comprender los símbolos matemáticos y no pueden encontrar las 
palabras clave del problema, c) dificultades para transformar el problema, d) 
dificultades para completar el problema. Mientras que el factor de dificultad de 
aprendizaje es causado por dos factores que son internos y externos. Los factores 
internos incluyen: a) falta de interés en los estudiantes, b) falta de motivación para 
aprender, c) falta de confianza para preguntar. Factores externos, entre otros: a) El 
ambiente de clase no es propicio, b) la influencia de los teléfonos móviles en la 
concentración del estudiante, c) la falta de asistencia de los padres en la 
supervisión en el hogar. 
 El aporte de Pomalato et al (2020) es en cuanto a analizar uno de los muchos 
factores que influyen y hacen que los alumnos sientan dificultades para resolver 
problemas matemáticos. Uno de estos factores es el error de los estudiantes a la 
hora de resolver problemas matemáticos. La investigación de Pomalato et al (2020) 
tiene como objetivo analizar los errores de los estudiantes al trabajar con pruebas 
de diagnóstico matemático. El método utilizado en este estudio es un descriptivo 
cuantitativo donde los datos fueron tomados a través de un resultado de una prueba 
diagnóstica de 251 estudiantes. El instrumento utilizado en esta investigación es un 
instrumento de prueba de opción múltiple de dos niveles válido y confiable. 
Posteriormente, el investigador corrigió los resultados de las pruebas de los 
estudiantes. Una vez corregida, la respuesta se analizó posteriormente utilizando 
la teoría de Newman basada en cuatro indicadores; es decir, (1) comprensión del 
error, (2) transformación del error, (3) habilidades de procesamiento del error y (4) 
error al escribir las respuestas, y luego se describió. Los resultados de la 
investigación muestran que los errores que cometen los estudiantes al resolver 
problemas matemáticos en el material de cálculo se deben en gran medida a 
errores de comprensión, errores de transformación y errores en las habilidades de 
proceso. Con base en los resultados del estudio, los investigadores concluyeron 
que los estudiantes han cometido errores al resolver problemas matemáticos en el 
material de cálculo en gran parte debido a errores de comprensión, transformación 
de errores y errores en las habilidades de proceso. Para superar los errores que 
cometen los estudiantes al resolver problemas matemáticos se pueden utilizar 
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varias soluciones de andamiaje, utilizando un modelo de aprendizaje creativo e 
innovador y decirles a los estudiantes lo que están haciendo y corregirlos 
instantáneamente. 
 Asimismo, se propuso como primer objetivo específico: determinar el 
nivel de diferencia que existe en las dificultades de aprendizaje del área de 
matemática, desde su dimensión relaciones espaciales en estudiantes del Ciclo VI 
EBR de Jicamarca, hallándose que no existen diferencias significativas en las 
dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión relaciones 
espaciales en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca 
 Frente a ello, Lowrie et al (2019) explica que existe una evidencia creciente 
del impacto de la formación espacial en el rendimiento matemático en los primeros 
años de educación; sin embargo, poca investigación se ha centrado en los entornos 
de la escuela secundaria, que tradicionalmente están más impulsados por la 
disciplina. En su estudio una intervención en el aula a gran escala, vio la 
introducción de doce horas de capacitación espacial en lugar de la instrucción 
estándar de matemáticas a lo largo de un período de diez semanas con estudiantes 
de octavo grado. El programa de intervención fue impartido por profesores de aula 
dentro del marco pedagógico Experiencia-Lenguaje-Pictórico-Simbólico-Aplicación 
(ELPSA) (Lowrie & Patahuddin, 2015). Las diferencias en el rendimiento espacial y 
matemático después de la intervención, evaluadas por el modelo lineal jerárquico, 
indicaron que el grupo de intervención (treinta y dos clases) mejoró en el 
razonamiento espacial y el rendimiento matemático significativamente más que un 
grupo de control habitual (ocho clases). Lowrie et al (2019), encontraron una mejora 
en la geometría y la medición y el contenido de álgebra y números para el grupo de 
intervención, en relación con el grupo de control. Este estudio proporciona 
evidencia para la implementación efectiva del aprendizaje espacial con impacto en 
el rendimiento matemático, dirigido por profesores de aula en un contexto de 
escuela secundaria. 
Asimismo, Harris et al (2020), reafirman que la relación entre las matemáticas y el 
razonamiento espacial está bien establecida y se ha investigado exhaustivamente. 
Cierto contenido matemático podría considerarse explícitamente espacial; por 
ejemplo, dentro de la geometría. Sin embargo, el vínculo con el razonamiento 
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espacial se extiende a otras áreas de las matemáticas, como las representaciones 
de la recta numérica y la lectura e interpretación de gráficos. Los estudios 
correlacionales y de formación han tendido a centrarse en las matemáticas de 
forma amplia (p. ej., puntuaciones de pruebas estandarizadas) o con medidas 
específicas (p. ej., aritmética) al examinar la relación entre las matemáticas y el 
razonamiento espacial. En su estudio Harris et al (2020), evalúan 455 estudiantes 
del cuarto al noveno grado, quienes completaron evaluaciones digitales de 
matemáticas y razonamiento espacial. Las tareas de matemáticas reflejaron el 
contenido del plan de estudios con diversos grados de intención espacial. Se 
desarrollaron evaluaciones separadas para las cohortes primaria y secundaria. Las 
relaciones entre el desempeño de las tareas matemáticas y el razonamiento 
espacial indican distinciones en la resolución de problemas entre tipos de 
elementos con diferentes habilidades espaciales que influyen en diferentes 
contenidos. Se discute el papel del razonamiento espacial en las formas interactivas 
de evaluación digital. 
En la explicación que ofrecen Atit et al (2020), establecen que las habilidades 
espaciales y la habilidad matemática se han identificado repetidamente como 
críticas para el logro en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 
Estudios anteriores han identificado correlaciones entre las habilidades espaciales 
y el rendimiento matemático; sin embargo, quedan preguntas con respecto a las 
mejoras en áreas no espaciales asociadas con el rendimiento STEM. En su estudio 
Atit et al (2020), examinaron si la competencia en habilidades espaciales podría 
estar relacionada con la motivación de los individuos por las matemáticas. 1056 
estudiantes de séptimo grado completaron medidas de habilidades espaciales y 
motivación matemática. Utilizando un modelo lineal jerárquico, se examinaron las 
habilidades espaciales y la motivación matemática en relación con el desempeño 
de los estudiantes en una subprueba de matemáticas estandarizada del estado. 
Los resultados indican que las habilidades espaciales y la motivación interactúan 
para predecir significativamente el rendimiento matemático de los estudiantes. 
Estos resultados sugieren que las habilidades espaciales en combinación con la 
motivación juegan un papel significativo en el rendimiento matemático de los 
estudiantes de secundaria. 
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También se decidió como segundo objetivo específico: determinar el nivel de 
diferencia que existen en las dificultades de aprendizaje del área de matemática, 
desde su dimensión razonamiento lógico en estudiantes del Ciclo VI EBR de 
Jicamarca, hallándose que no existen diferencias significativas en las dificultades 
de aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión razonamiento lógico 
en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
Para Bronkhorst et al (2020), el razonamiento lógico es de gran importancia 
social y, como se destaca en el marco de competencias del siglo XXI, también se 
considera un aspecto clave para el desarrollo del pensamiento crítico. Este estudio 
tiene como objetivo explorar las estrategias de razonamiento lógico de los 
estudiantes de secundaria, el razonamiento informal y las tareas cotidianas de 
razonamiento. Con entrevistas basadas en tareas entre 4 estudiantes 
preuniversitarios de 16 y 17 años, se exploran sus estrategias de razonamiento y 
las dificultades de razonamiento que encuentran. En el trabajo de Bronkhorst et al 
(2020), se presentan los resultados de tareas de ordenamiento lineal, tareas con 
silogismos inválidos y una tarea con razonamiento implícito en un artículo de 
periódico. Las tareas de ordenamiento lineal y las tareas con silogismos inválidos 
se presentan formalmente (con símbolos) y no formalmente en lenguaje ordinario 
(sin símbolos). En tareas que eran familiares para los estudiantes, utilizaron 
estrategias de razonamiento basadas en reglas y proporcionaron respuestas 
correctas, aunque su interpretación inicial fue diferente. En tareas que no eran 
familiares para los estudiantes, casi siempre usaban interpretaciones informales y 
sus respuestas estaban influenciadas por su propio conocimiento. Al trabajar en la 
tarea del artículo de periódico, los estudiantes no utilizaron esquemas formales 
sólidos, lo que podría haber proporcionado una visión general clara. Al final del 
artículo, se presenta un esquema que muestra qué estrategias de razonamiento 
utilizan los estudiantes en diferentes tipos de tareas. Este esquema puede 
aumentar la conciencia de los profesores sobre la variedad de estrategias de 
razonamiento y puede guiar el discurso en el aula durante los cursos sobre 
razonamiento lógico. Se sugiere que el uso de formalizaciones y visualizaciones 
adecuadas también podrían estructurar y mejorar el razonamiento de los 
estudiantes. 
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Según lo que sostienen Cresswell y Speelman (2020), a menudo se 
promueve que las matemáticas otorguen a quienes las estudian habilidades 
transferibles, como la capacidad de pensar de manera lógica y crítica o tener 
mejores habilidades de investigación, ingenio y creatividad en la resolución de 
problemas. Sin embargo, hay poca evidencia que respalde tales afirmaciones. El 
proyecto de Cresswell y Speelman (2020) evaluó a los participantes con niveles 
crecientes de formación matemática en 11 tareas de razonamiento lógico y racional 
bien estudiadas agregadas de varios estudios psicológicos. Estas tareas, que 
incluyeron la Prueba de Reflexión Cognitiva y la Tarea de Selección de Wason, son 
de particular interés ya que de manera típica y confiable han eludido a los 
participantes en todos los estudios, y los resultados no se han correlacionado con 
la inteligencia general, los niveles de educación y otra información demográfica. 
Los resultados de este estudio revelaron que; en general, cuanto mayor era la 
formación matemática del participante, más tareas se completaban correctamente, 
y que el desempeño en algunas tareas también se asoció con el desempeño en 
otras no tradicionalmente asociadas. También surgió un efecto techo. El trabajo se 
deconstruye desde el punto de vista de agregar a la plataforma desde la cual 
abordar la pregunta mayor y más esquiva científicamente: ¿hay habilidades 
asociadas con la formación matemática innatas o surgen de la transferencia de 
habilidades? 
Siguiendo el análisis que realizan Niswah y Qohar (2020), la competencia 
matemática de los estudiantes de primaria de Indonesia para resolver problemas 
similares a PISA, aplicando sus instrumentos a 254 estudiantes de sexto grado de 
cinco regiones diferentes en Surabaya, Indonesia, con diversos antecedentes 
sociales; utilizaron tres contenidos (cantidad, incertidumbre y datos, espacio y 
forma) y problemas de tres niveles (Alto, Medio y Fácil) para desarrollar la Prueba 
de Alfabetización Matemática (MLT). Para ello, se establecieron tres categorías de 
estudiantes (Bueno, Medio y Bajo) mediante la metodología de análisis de 
conglomerados. El desafío de la mayoría de los estudiantes en MLT fue el espacio 
y la forma, así como la incertidumbre y el problema del contenido de los datos. La 
descripción del perfil de alfabetización matemática de los estudiantes de primaria 
relacionados con MLT es digna de sugerir el diseño de líneas de aprendizaje para 
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que los estudiantes de primaria tengan más oportunidades de aprender y resolver 
el problema de alfabetización matemática. 
Además, como tercer objetivo específico se planteó: Determinar el nivel de 
diferencias que existen en las dificultades de aprendizaje del área de matemática, 
desde su dimensión razonamiento numérico en estudiantes del Ciclo VI EBR de 
Jicamarca, hallándose que no existen diferencias significativas en las dificultades 
de aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión razonamiento 
numérico en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
 Cuando Fauzan et al (2020) explican los resultados de su estudio preliminar 
en 2019, mostraron que todavía había muchos estudiantes de escuela primaria 
(SD) de alto grado que no dominaban las operaciones aritméticas. En general, los 
estudiantes de la escuela primaria que estudiaron tampoco tenían buenas 
habilidades de razonamiento numérico, a pesar de que habían estudiado 
matemáticas durante casi seis años. Una razón fue que los maestros de las 
escuelas primarias (SD) tenían más probabilidades de enseñar cómo hacer 
matemáticas, no cómo pensar matemáticamente. Este problema debía resolverse 
desde una edad temprana para que las percepciones de los estudiantes no 
formaran que aprender matemáticas se tratara de recordar formas de hacer algo 
(cómo sumar, multiplicar, dividir, calcular áreas, volúmenes, etc.). Por lo tanto, a 
través de esta investigación, se desarrolló un libro de texto de matemáticas basado 
en la cognición matemática para estudiantes de primaria de bajo grado. El 
contenido del libro de texto se centró en el desarrollo del razonamiento numérico 
de los estudiantes, especialmente los relacionados con el sentido numérico, las 
relaciones numéricas y la construcción numérica. El método de investigación 
utilizado fue la investigación de diseño que constaba de tres fases; a saber, la fase 
preliminar, la fase de creación de prototipos y la fase de evaluación. Los métodos 
de recolección de datos utilizados fueron observación, entrevistas, listas de 
verificación, grabación de video, análisis de los resultados del trabajo de los 
estudiantes y pruebas de razonamiento numérico para los estudiantes. Los datos 
recopilados se analizaron mediante el uso de estadística descriptiva y estadística 
inferencial. El resultado de la investigación fue que los libros de texto de 
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matemáticas basados en la cognición matemática cumplían con los criterios válidos 
y prácticos. 
 En la explicación de Hawes y Ansari (2020), existe un consenso emergente 
de que el pensamiento espacial juega un papel fundamental en la forma en que las 
personas conciben, expresan y realizan las matemáticas. Sin embargo, la 
naturaleza subyacente de esta relación sigue siendo esquiva. Sigue habiendo 
preguntas sobre cómo, porqué y bajo qué condiciones se relacionan las habilidades 
espaciales y las matemáticas. Este artículo de revisión aborda esta brecha a través 
de una revisión y síntesis de la investigación en psicología, neurociencia y 
educación, se examinan las explicaciones mecanicistas plausibles de las relaciones 
cercanas, y potencialmente causales, entre el pensamiento espacial y matemático, 
que a menudo se informa. Más específicamente, esta revisión se centra en los 
mecanismos candidatos que vinculan las habilidades de visualización espacial y las 
competencias numéricas básicas. Las cuatro cuentas explicativas que se describen 
y critican incluyen: (1) cuenta de representación espacial de números, (2) cuenta 
de procesamiento neuronal compartido, (3) cuenta de modelado espacial y (4) 
cuenta de memoria de trabajo. De este modo, Hawes y Ansari (2020) proponen que 
estos mecanismos no operan aislados unos de otros, sino en concierto entre sí para 
dar lugar a asociaciones espacio-numéricas. Pasando de lo teórico a lo práctico, se 
termina la revisión considerando hasta qué punto las habilidades de visualización 
espacial son maleables y transferibles al razonamiento numérico. En última 
instancia, este artículo tiene como objetivo proporcionar una descripción más 
coherente y mecanicista de las relaciones espacio-numéricas con la esperanza de 
que esta información pueda (1) proporcionar nuevos conocimientos sobre la 
capacidad exclusivamente humana de aprender, realizar e inventar matemáticas 
abstractas, y (2) en un nivel más práctico, resultarán útiles en la evaluación y el 
diseño de planes de estudio e intervenciones de matemáticas eficaces en el futuro. 
Una respuesta al desarrollo y evaluación del razonamiento matemático lo 
ofrecen Nunes y Csapó (2011), quienes revisan algunas áreas importantes del 
desarrollo del razonamiento matemático. Se ha centrado la atención en aquellas 
cuestiones psicológicas que son las más cruciales desde el punto de vista del 
desarrollo cognitivo temprano. Nunes y Csapó (2011) destacan aquellas 
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habilidades de pensamiento que pueden desarrollarse casi exclusivamente en el 
marco de la educación matemática. Entre estas áreas se encuentran el 
razonamiento sobre medidas y números y el desarrollo de las relaciones entre 
conceptos y habilidades. Ellos también enfatizan que desarrollar el pensamiento 
matemático difiere de dominar el conocimiento matemático. La fase inicial de la 
escolarización debe centrarse en fomentar el desarrollo del pensamiento 
matemático, ya que sin las habilidades de razonamiento adecuadas, las 
matemáticas no se pueden comprender. Asimismo Nunes y Csapó (2011) discuten 
cuatro áreas con más detalle: razonamiento sobre números enteros, números 
racionales, razonamiento aditivo y multiplicativo. Estos son especialmente 
importantes, ya que forman las bases para el aprendizaje posterior de las 
matemáticas. Los resultados de varios proyectos de investigación indicaron el 
poder predictivo de estas habilidades de pensamiento; los primeros niveles 
evaluados en estas áreas predicen los logros medidos posteriormente.  
También Nunes y Csapó (2011) indican que hay varios componentes 
importantes adicionales del razonamiento matemático, los cuales pueden 
desarrollarse y evaluarse de manera similar a las que se describieron con más 
detalle. Adicionalmente, Nunes y Csapó (2011) enfatizan en varios puntos que el 
desarrollo del pensamiento matemático es un proceso lento y largo que toma varios 
años. Sin embargo, varios proyectos de investigación y desarrollo han demostrado 
que los ejercicios estimulantes sistemáticos pueden acelerar el desarrollo. Estos 
ejercicios pueden resultar en una mejora del pensamiento solo si se adaptan 
cuidadosamente al nivel de desarrollo real de los estudiantes. Por lo tanto, en la 
educación matemática, la secuencia de estímulos del desarrollo es especialmente 
importante. Un proceso de pensamiento complejo puede desarrollarse con éxito, 
sólo si la fase anterior ya se ha completado y las habilidades que lo componen se 
han desarrollado. En consecuencia, para el desarrollo del pensamiento 
matemático, es inevitable que los profesores conozcan bien el nivel de desarrollo 
real de sus estudiantes. Esto les permite ajustar la enseñanza individualmente a las 
necesidades de cada alumno. Para satisfacer esta necesidad, los instrumentos de 
evaluación diagnóstica deben cubrir el proceso de desarrollo del pensamiento 
matemático. 
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Finalmente, como cuarto objetivo específico se propuso: Determinar el nivel 
de diferencias que existen en las dificultades de aprendizaje del área de 
matemática, desde su dimensión conceptos verbales en estudiantes del Ciclo VI 
EBR de Jicamarca, hallándose que no existen diferencias significativas en las 
dificultades de aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión conceptos 
verbales en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca. 
Sobre este aspecto Maulyda et al (2020), en su análisis establecen que la 
comunicación es una habilidad importante que debe tener todo ser humano. En 
esta investigación, el enfoque de la comunicación está en las habilidades de 
comunicación matemática de los estudiantes. La comunicación matemática se 
divide en dos partes; a saber, comunicación escrita y comunicación verbal. Si los 
estudiantes tienen buenas habilidades de comunicación matemática verbal y 
escrita, entonces son más fáciles de expresar ideas y estrategias y pueden escribir 
bien las etapas de resolución de problemas, especialmente los problemas de 
palabras. Esto se debe a que el problema verbal requiere una atención especial en 
su solución. Por lo tanto, es necesario analizar los errores de comunicación 
matemática que experimentan los estudiantes al resolver problemas matemáticos 
verbales. Este estudio tiene como objetivo describir las habilidades de 
comunicación matemática oral y escrita de los estudiantes en la resolución de 
problemas verbales. Este tipo de investigación es cualitativo-descriptivo. Los 
sujetos de investigación fueron tres estudiantes de secundaria. Según los 
resultados del estudio, todavía había estudiantes que no podían comunicar bien 
sus ideas matemáticas. El error de comunicación escrita de los estudiantes es 
convertir oraciones de problemas en modelos matemáticos. La resolución de 
problemas de escritura del estudiante aún no está en orden o no es coherente. El 
hallazgo de la investigación indicó que las habilidades de comunicación verbal de 
los estudiantes son mejores que sus habilidades de comunicación escrita. 
Nasiblogu (2020) propone que la base matemática de las tecnologías de 
Inteligencia Artificial, que es una de las tecnologías más populares de los últimos 
años, se basa en gran medida en tecnologías de computación blanda, lógica difusa 
y teoría de conjuntos difusos. La lógica difusa y la teoría de conjuntos difusos se 
pueden aplicar con éxito en muchas áreas donde las matemáticas clásicas tienen 
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dificultades para modelar. Estos campos son generalmente áreas que contienen 
información verbal e inferencias lógicas además de información numérica precisa. 
En el estudio de Nasiblogu (2020) se define en primer lugar el concepto de 
Problema Matemático Enunciado Verbal (VSMP) y se propone una metodología de 
solución algorítmica basada en la lógica difusa y la teoría de conjuntos difusos de 
este problema. Para construir el modelo del problema se utilizó el Sistema de 
Inferencia Difusa de tipo Sugeno. Los pasos del algoritmo de la solución se explican 
a través del ejemplo VSMP. 
En esta línea de análisis de los conceptos verbales aplicados en las 
matemáticas Maulina y Zubainur (2020), establecen que el aprendizaje de las 
matemáticas proporciona conceptos y procedimientos listos para usar sin involucrar 
a los estudiantes en la reinvención de los conceptos. El enfoque RME es una 
solución para mejorar la competencia de los estudiantes para reconstruir los 
conceptos y crear los procedimientos para resolver los problemas matemáticos. 
Maulina y Zubainur (2020) en su investigación se proponen identificar el 
conocimiento conceptual y procedimental de los estudiantes a través del enfoque 
RME basado en el nivel de habilidad de los estudiantes. Este estudio utilizó un 
método mixto e involucró a los estudiantes de Year 7 como muestra. Los datos se 
analizaron mediante porcentajes y se explicaron de forma descriptiva. Los 
resultados indicaron que el porcentaje del conocimiento procedimental de los 
alumnos de alto y medio rendimiento fue del 80%, categorizado como muy bueno, 
mientras que el porcentaje de los alumnos de bajo rendimiento fue del 42,8% 
(adecuado). El conocimiento conceptual de los estudiantes de alto, medio y bajo 
rendimiento fue muy bueno (84%), bueno (72,7%) y adecuado (42,8%). El 
conocimiento conceptual de los estudiantes de bajo rendimiento fue superior a su 
conocimiento procedimental en un 2,8%. Los resultados mostraron que los 
estudiantes de rendimiento medio tendían a ser variados y flexibles en la aplicación 
de sus ideas para resolver los problemas de procedimiento, mientras que los de 
alto rendimiento se inclinaban por memorizar el concepto y utilizar una fórmula para 
resolver los problemas  
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VI. CONCLUSIONES 
Primera: No se determinaron diferencias significativas en las dificultades de 
aprendizaje del área de matemática en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca 
con un valor de U de Mann-Whitney de 354,500 y un valor de significancia de 
p=0,242, con lo cual no se valida la hipótesis propuesta. 
Segunda: No se determinaron diferencias significativas en las dificultades de 
aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión relaciones espaciales en 
estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca con un valor de U de Mann-Whitney de 
398,000 y un valor de significancia de p=0,583, con lo cual no se valida la hipótesis 
propuesta. 
Tercera: No se determinaron diferencias significativas en las dificultades de 
aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión razonamiento lógico en 
estudiantes del VI Ciclo EBR de Jicamarca con un valor de U de Mann-Whitney de 
331,000 y un valor de significancia de p=0,114, con lo cual no se valida la hipótesis 
propuesta. 
Cuarta: No se determinaron diferencias significativas en las dificultades de 
aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión razonamiento numérico 
en estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca con un valor de U de Mann-Whitney 
de 410,500 y un valor de significancia de p=0,863, con lo cual no valida la hipótesis 
propuesta. 
Quinta: No se determinaron diferencias significativas en las dificultades de 
aprendizaje del área de matemática, desde su dimensión conceptos verbales en 
estudiantes del Ciclo VI EBR de Jicamarca con un valor de U de Mann-Whitney de 




Primera: Al director de la UGEL, concertar certámenes interescolares, así como 
regionales, nacionales e internacionales como inicio de la promoción por el 
desarrollo de las capacidades matemáticas, a la vez que se favorezcan con premios 
de becas o medias becas en institutos o universidades a los primeros puestos en 
matemáticas. 
Segunda: Al director de la institución, al no observarse diferencias significativas en 
las dificultades en el aprendizaje del área de matemática en estudiantes del Ciclo 
VI EBR de Jicamarca, se recomienda organizar un plan de trabajo con el personal 
directivo, docentes, psicólogos para llevar a cabo un trabajo integral con las aulas 
en estudio sin clasificarlas u homogeneizarlas por dificultades. 
Tercera: Al personal docente, diseñar estrategias de manera uniforme para el 
desarrollo de las relaciones espaciales para con ambas aulas, abstrayéndose de la 
preferencia subjetiva por los alumnos del grupo 1 del estudio correspondiente a la 
Sección A, diferenciada por tener mejores calificaciones. A los docentes de 
matemáticas, promover actividades internas, jornadas y eventos interescolares, a 
fin de incentivar el desarrollo del aprendizaje en matemáticas. 
Cuarta: A los psicólogos, realizar evaluaciones direccionadas a fin de hallar 
diferencias significativas en el aprendizaje en base a las diferentes inteligencias 
múltiples en las aulas evaluadas, dado que existe una homogeneidad de los 
problemas de aprendizaje en matemáticas. 
Quinta: A los padres de familia, motivar en sus hijos el desarrollo personal y 
académico, según sus tipos de aprendizaje y de inteligencia que predominen en 
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ANEXO B. Instrumento 
TEST DE MADUREZ MENTAL DE CALIFORNIA S-50 
 
TEST 1 
A continuación hay varias figuras, una corresponde a la derecha y otras a la izquierda. Lo que 





En cada una de las series de figuras que siguen, usted deberá encontrar la que sea igual a la 








Las tres primeras figuras de cada fila guardan alguna semejanza. Busque entre las cuatro que siguen 






Lea atentamente cada grupo de oraciones escritas con letras mayúsculas y de las tres posibles 
respuestas vea la más adecuada y marque el número de su respuesta. 
PREGUNTA 1:  
SI ÉL PERMACECE CON SUS AMIGOS SUFRIRÁ UN PERJUICIO.  
Y SI ÉL DEJA A SUS AMIGOS TAMBIÉN SUFRIRÁ UN PERJUICIO.  
PERO ÉL DEBE PERMANECER CON SUS AMIGOS O DEJARLOS. 
 
Luego: 
1. Él sufrirá un perjuicio. 
2. Él debe hacerse el fuerte para dejar a sus amigos. 




EDUARDO ES MEJOR JUGADOR DE FÚTBOL QUE JAIME. 
JAIME ES TAN JUGADOR COMO GUILLERMO. 






CUANDO UNA QUEJA ES INJUSTA RESULTA DESATINADO RECHAZAR SU DISCUSIÓN POR LA JUNTA 
DE PROFESORES. 
SI LA QUEJA ES JUSTA SU RECHAZO ES IMPERDONABLE.  
PERO COMO UNA QUEJA PUEDE SER JUSTA O INJUSTA. 
 
Entonces: 
1. El rechazo de la queja es justificable. 
2. El rechazo de la queja es desatinado o es imperdonable. 
3. El rechazo se discute sin reserva. 
 
TEST 5 
Hay dos grupos de ejercicios. En cada serie del primer grupo lo que usted tiene que hacer es buscar 
el número que no concuerda con la serie; ósea, el número que sobra.  
En cada   serie del segundo grupo lo que usted tiene que hacer es buscar los números que faltan 
para completar la serie. 
 
PREGUNTA 1 (Número que no concuerda): 21 20 18 15 14 12 10 9 8 6 3                                                           
 
Tu respuesta: ______ 
 
PREGUNTA 2: (Número que sobra) 44 37 __ __ 16 __ 2 
1) 30, 22, 8 
2) 31, 22, 9 
3) 30, 23, 9 
4) 30, 21, 9 
5) 31, 23, 8 
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PREGUNTA 3: (Número que sobra) 88 70 __ 44 __ __ 5 
1) 57, 31, 18 
2) 53, 33, 23 
3) 57, 33, 18 
4) 53, 31, 18 
5) 57, 33, 19 
 
TEST 6 
En esta sección encontrará algunos problemas y frente a cada uno de ellos cuatro posibles 
respuestas. Lo que usted tiene que hacer es buscar la respuesta correcta y marcar el número 
correspondiente en las opciones. 
PREGUNTA 1: 
Una galleta cuesta 3 céntimos, pero puede obtenerse una docena por 30 céntimos. ¿Cuánto 
economizaré si compro una docena? 
1) 6 céntimos 
2) 10 céntimos 
3) 2 ½ céntimos 
4) 9 céntimos 
 
PREGUNTA 2: 
Si un metro de papel cuesta 10 céntimos, ¿Cuánto se tendrá que gastar para cubrir el techo de un 







Juan tiene una edad que equivale a ¼ de la edad de su tío. Las edades de ambos reunidas dan un 








Lo que usted tiene que hacer es decidir, Cuál de las cuatro palabras escritas con letras minúsculas 
posee un significado igual o semejante a la palabra escrita con letras mayúsculas y marcar el 
número que le corresponde. 
PREGUNTA 1: DIÁFANO 
1) Límpido        2) Luminoso    3) Frágil        4) Delicado 
 
PREGUNTA 2: INSÓLITO 
1) Solidario      2) Frecuente    3) Solitario    4) Desacostumbrado 
PREGUNTA 3: SOLIVIANTAR 




ANEXO C. Carta de presentación 
 
